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Szent Józsefnek elkészítenie. Gondolhatjátok, milyen bol-
dog volt a kis Jézus, hogy kérése meghallgatásra talált az 
Atyánál. Nagy serényen ő is neki látott a munkának és 
segitségére sietett nevelőatyjának, hogy minél előbb készen 
legyenek a munkával. 
Bizonyosan nem volt akkor boldogabb gyermek Ná-
záretben a kis Jézusnál. 
Anyák Napiára 
Kelemen László költeménye. 
A mai napon összegyültünk, 
Hogy Téged, Anyánk felköszöntsünk, 
Feléd fordulva versben, dalban, 
Téged dicsérünk szakadatlan. 
Ó, szent szeretet, tiszta jóság. 
Gyümölcsöt adó lebajlós ág. 
ó, Édesanya, édességes, 
Szebb mindeneknél, ékességes! 
Te velünk vagy, ha kél a reggel, 
Ut-egyengető hüs kezekkel; 
És mellettünk állsz alkonyattal, 
Altatgaló, derűs ajakkal. 
Ha játszunk, olt vagy játékunkban, 
Ha alszunk, ott az álmainkban; 
Imádkozol s a baj nem ér el, 
A közelséged nevel, érlel. 
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Ó, szent szeretet, tiszta jóság, 
Gyümölcsöt adó lehajlás ág, 
ö, Édesanya, édességes. 
Szebb mindeneknél, ékességes! 
A gond veled kél s véled alszik: 
»Kató, jaj mért köhög annyit?...« 
»A Pista rossz bizonyítványa ...« 
»J/ár Pali uj ruhái kívánna...« 
Napjaid igy múlnak, jőnek: 
Életed hitel a jövőnek! 
Számodra mi mindent megérünk: 
Te bennünk és mi Benned élünk. 
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Ó, szent szeretet, tiszta jóság, 
Gyümölcsöt adó lehajlós ág, 
Ó, Édesanya, édességes, 
Szebb mindeneknél, ékességes! 
Anyáh Nopla 
Anyák napja van! Az ő napjuk! Akik a betegség éjje-
lén álmatlanul ott virrasztanak a bölcső mellett! És visz-
szaimádkozzák életünket a halál küszöbéről. Az Édesanya: 
istenáldás, kegy, áldozat, jótétemény. A világon minden 
teremtett valóságban van valami hiba, vagy gyöngeség, 
''gyesegyedül az Édesanyában nincs. Ő az Erő, ő az Áldás, 
Ő a Magaföláldozás, az Önzetlenség. Amije van, amit adhat, 
azt mind gyermekének adja és amit ad, azt azért adja, 
mert neki egyetlenegy boldogsága van: az, hogy mindenét 
a gyermekének adja, mindenét gyermekének áldozza. Az 
ő gazdagsága az, hogy gyermekét gazdaggá teheti. 
I)e ne képzeljétek, hogy ő, az Édesanya, csengő ara-
nyat, pénzt vagy egyéb hiu kincset tart gazdagságának. Az 
Édesanya nemcsak a legjobb a kerek világon, de a leg-
bölcsebb is, mert bölcseségét közvetlenül a jó Istentől ta-
nulta, aki az Édesanya szivét teletöltötte az igazi gazdagság 
ragyogó aranyával, rubintköveivel és gyémántjaival: szere-
tettel. Hol van, hol lehetne olyan gyermek, aki nem sze-
réti az Édesanyját? 
Milyen boldogság már maga az is, hogy ezt tudjuk, 
hogy ezt érezhetjük! Milyen boldogság, hogy jóságos kezét 
ht érezzük a fejünkön, amint megsimogat és szive dobo-
gását hallgathatjuk, amint imádsággal sóhajt a magasságos 
Égbe, miértünk, gyermekekért! Boruljunk le az Anyák 
Napján Isten előtt és öleljük körül Édesanyánkat! Csókol-
juk meg áldott, jóságos kezét; annyi, mintha a jó Isten 
hezét csókolnánk meg, mert az Édesanya a jó Isten keze: 
áldás és jutalom! 
ő az, aki mindenét nekünk adja és érettünk áldozza, 
s a z egyetlenegy, akinek mi semmit sem adhatunk, semmi 
egyebet, csak a szivünket, a szeretetünket. Ez a gyermeki 
hála drága tiszteletadója, ami őt boldogitja. 
Minket is boldogit. Boldogok vagyunk, ha mosolyogni 
játjuk a szelid1, jóságos anyai arcot. Boldogok, ha tudjuk, 
hogy ő megelégedett és hogy ezt az érzést m i szerezzük 
beki, egyedül azzal, hogy minket boldognak lát. A mi 
örömünk az ő egyetlen öröme, a boldogságunk az ő egyet-
'en boldogsága. 
Ez a legszentebb, legigazabb és legvigasztalóbb érzése 
a z emberi szívnek. Ha ez megvan, akkor lelkünk nyugalma 
